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Rome als stadslandschap, en zijn bewoners
De functie en betekenis van de staffage in de prenten van Giambattista Piranesi
BaRt VeRschaffel
J’ai eu connaissance des affaires de Rome 
longtemps avant que je l’ai eu de celles de ma 
maison…
	 Michel	de	Montaigne,	1580


















vestigt	hij	zich	definitief 	 in	Rome	om	er	 te	
leven	en	 te	werken	 tot	 zijn	dood	 in	1778,	
nagenoeg	 zonder	 de	 stad	 te	 verlaten.	
Piranesi’s	artistieke	oeuvre	bestaat	uit	een	
duizendtal	 etsen	 verzameld	 in	 reeksen	 en	
erudiete	publicaties,	een	paar	honderd	teke-
ningen,	 en	 enkele	kleine	architectuuront-
werpen.	Hij	 dankt	 zijn	 bekendheid	 vooral	















architectuur.	 Deze	 hebben	 hem	 snel	
Europese	faam	bezorgd	als	wetenschapper.	
Zijn	 hoofdwerk	 is	 het	 monumentale	 Le	
Antiquità Romane	 in	vier	delen	(1756)	over	
de	 Romeinse	 grafmonumenten,	 bruggen,	
waterwerken	 enzovoort,	 later	 aangevuld	
met	Della Magnificenza ed Architettura de’ 
Romani (1761),	enkele	polemische	geschrif-
ten,	 en	 kleinere	 studies	 van	 sites	 buiten	
Rome.	 In	 Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi 
(1778)	documenteerde	Piranesi	 voorts	 de	
sierobjecten	die	hij	als	antiquair	uit	antiek	







etser,	 de	 Prima Parte di Architetture e 
Prospettive	uit	1743,	uit	een	reeks	architec-
tuur-capricci,	waarmee	hij	bewees	dat	hij	een	
van	 de	 belangrijke	 opdrachten	 van	 een	
architect	–	het	ontwerpen	van	de	belangrijk-
ste	 types	 theaterdecors	 –	 meester	 was.	
Daarop	volgen	de	bekende	kerkerzichten	of 	
Carceri	 (eerste	 druk	 1745-47;	 de	 tweede,	
herwerkte	 ‘dramatische’	 versie	 volgt	 in	
1761)	en	–	aan	het	einde	van	zijn	carrière	–	
ontwerpen	 voor	 ‘antiek-klassieke’	 schoor-








en	vooral	Il campo marzio dell’ Antica Roma	
(1762),	 een	 imaginaire	 reconstructie	 van	
het	 marsveld	 van	 Rome	 ‘zoals	 het	 waar-
schijnlijk	bestaan	heeft’…	1






fact,	 de	 stad	 als	 lichaam:	 urbs	 Roma.	
Wanneer	hij	in	1740	arriveert	is	Rome	nog	
de	stad	zoals	die	zal	bestaan	tot	diep	in	de	




rest	 van	Rome	 ligt,	nog	geheel	 binnen	de	
oude	muren,	nagenoeg	braak.	De disabitato	





lijn	 van	 de	 traditionele	 ruïnecultuur,	 de	







wat	 de	 ‘modernen’	 –	 	 van	 de	 pausen	 na	



















huid	 en	 de	 oppervlakkige	 en	 bevallige	
schoonheid	van	de	stad	is	zeker	verdwenen.	
Maar	de	structuren,	de	enorme	constructies,	
de	 muren	 en	 fundamenten,	 staan	 er	 nog	








bronning,	 getracht	 aan	de	 oudheid	 daad-
kracht	 en	 zelfvertrouwen	 te	 ontlenen,	 en	
zich	 zo	 los	 te	maken	van	een	overrijpe	en	









grootheid	 en	via	 een	 identificatie	met	het	
antieke	verleden	autoriteit	wilden	erven,	is	
de	 antieke	 cultuur	 voor	hem	geen	 ideaal.	
Zijn	bewondering	 en	verheerlijking	 impli-
ceert	 geen	 cultuurpolitiek	 programma.	
Piranesi	 droomt	niet	 terug	 in	de	 tijd.	 Zijn	
opvattingen	 anticiperen	 veeleer	 de	 19de-
eeuwse	eclectische	principes	en	de	eclecti-























hij	 in	 zijn	Cammini	 eclectische	ontwerpen	
van	schouwmantels	presenteren	waarin	hij	







ve’	 kant	 van	 zijn	 archeologisch	 werk	 die	
Piranesi	zal	discrediteren	in	de	ogen	van	de	




werking,	 een	 transformatie	 van	 wat	
bestond…
	 De	vraag	die	 zich	dan	stelt	 is:	hoe slaagt 
Piranesi erin om tegelijk de grootheid van Rome 
aan te tonen en te bewonderen, en de dromerige, 
romantische – sommigen zullen zeggen: proto-
fascistische – toe-eigening van en identificatie 






Een	 belangrijk	 deel	 van	 het	 werk	 van	
Piranesi	bestaat	uit	grote	en	kleine	zichten	
van	plekken	 in	en	rond	Rome.	 In	de	Varie 















Rome,	 allemaal	 reeds	 op	 de	 ‘manier’	 van	
Piranesi	 (fig.	 1).	 De	 reeks	 grote	Vedute di 
Roma ten	 slotte, verzameld	 en	 als	 reeks	
gepubliceerd	aan	het	 eind	van	 zijn	 leven,	
telt	een	honderdtal	zichten	van	het	amal-
gaam	van	oud	en	nieuw	dat	Rome	dan	is,	
met	 een	 twintigtal	 zuivere	 ruïnezichten,	
voornamelijk	van	Tivoli	(fig.	2,	6).	Piranesi	

















beeld	 Gaspar	 van	 Wittel),	 en	 anderzijds	
terug	te	vinden	 is	 in	de	prenten	van	teke-
naars	 als	Giovanni	 Battista	 Falda,	 Lieven	
Cruyl	 en	Piranesi’s	 leermeester	 in	 de	 ets-




heid	 van	 de	 voorstelling	 respecteren	 de	






ties	 van	 stadsvedute	 is	 aangepast	 aan	het	
gebruik:	de	stadsruimte	is	naar	de	beschou-
wer	 gekeerd,	 als	 een	 lege	 scène	 die	 direct	
Giambattista Piranesi
fig.	1:	Alcune vedute di Archi Trionfali, Arco di Pola in Istria,	Fic.	99	(Universiteitsbibliotheek	UGent)
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aansluit	 op	 zijn	 kijkpositie.	 De	 ruimte	 is	






stijl	 en	het	 formaat	 van	deze	 traditie	 van	
stads-vedute.	Piranesi	heeft	de	etstechniek	











schilderijen,	 goedkoop	 én	handig	 voor	 de	
toerist	om	mee	te	nemen.	Bijzonder	is	echter	


















Wereld	 of 	 de	 verte.	 Het	 landschapsbeeld	
daarentegen	stelt	 een	uitzicht	of 	 een	plek	

























len,	 of 	 laat	 de	 voorgrond	 zelfs	 helemaal	
weg.	Daarbij	scheidt	het	landschapsbeeld	de	
middengrond	 van	 de	 voorgrond	 –	 zeker	




grond	 afstandelijk	 en	 beschouwend.	Men	
kan	er	nog	wel	 typische	figuurtjes	en	ele-




lezen,	 men	 kan	 niet	 individualiseren	 of 	
sympathiseren.	 De middengrond is geen 
toneel:	het	blijkt	dat	de	Wereld	 te	 ‘wijd’	 is	
voor	wat	de	mensen	allemaal	doen	en	wat	
hen	 overkomt.	 Wezenlijk	 voor	 het	 land-
schapsbeeld	is	dat	het	beeld	niet	theatraal	
naar	voor	komt,	maar	dat	de	middengrond	
–	 het	 voornaamste	 ‘onderwerp’	 van	 het	
beeld	–	met	alle	middelen	(zoals	rivieren	en	
wegen,	wijkend	 zonlicht,	 of 	 atmosferisch	







stadszicht	 op	 te	 vatten	 als	 een	 stadsland-
schap?
	 Piranesi	vertelt	geen	handelingen	en	evo-
ceert	 geen	 geschiedenissen,	maar	 portret-
teert	plaatsen.	Daarvoor	vertrekt	hij	van	het	
format	van	de	theatrale	stadsscène,	maar	hij	
manipuleert	 en	 transformeert	 het.	 In	 de	
vroege,	kleine	Alcune vedute plaatst	Piranesi	
zijn	onderwerp	aan	de	beeldrand	of 	helemaal	
vooraan	 in	 het	 beeld,	 op	 een	 heel	 smalle	
voorgrond,	zodat	de	beschouwer	vlak	voor	





















tief 	of 	 isoleert	hij	 een	smalle	 strook	voor-
grond	 door	 die	 op	 te	 tillen,	 waardoor	 de	
aansluiting	 met	 de	 middengrond	 uit	 het	
zicht	verdwijnt,	en	hij	daar	veel	afstand	kan	




doorkijk	 blijft	 die	 –	 net	 zoals	 in	 de	 kleine	
vedute	–	niet	onmiddellijk	gevuld	wordt	door	









omhoog	 geduwd	worden,	 en	 zeer	 donker	
getekend	 worden.	 Een	 gebouw	 op	 die	
manier	 tegelijk	naar	voor	duwen	en	naar	
achter	trekken	dynamiseert	het	beeld.	Om	
dit	 effect	 te	maximaliseren	 kiest	 Piranesi	
dikwijls	 nog	 voor	 een	 diagonale	 beeldop-
bouw,	waardoor	 de	 gevel	 of 	 het	 gebouw-
complex	 zich	 tegelijk	 massief 	 en	 donker	
opricht	en	het	beeldvlak	nadert,	terwijl	het	
–	‘in	werkelijkheid’	slechts	nauwelijks	enke-
le	 tientallen	meter	 verder	 –	 abrupt	 in	 de	
verte	verdwijnt.
	 Deze	introductie	van	elementen	van	het	
landschapsbeeld	 brengt	 een	 ongewone	
wijdte	en	openheid	in	de	stadszichten	van	
Piranesi.	Toch	houdt	deze	retorische	trans-




steld	 is.	 Maar	 toch	 maakt	 Piranesi	 geen	
vedute di fantasia,	 en	 verzint	 hij	 niets.	
Wanneer	men	 Piranesi’s	 vedute	 vergelijkt	
met	de	gefotografeerde	versies	gemaakt	van	








tieel	 voor	 het	 oeuvre	 van	Piranesi.	 Rome	
sluit	de	verte	in,	dus	is	het	geen	stad.	Rome is 
een Wereld: ‘Roma est totus mundus.’
Het ruïnelandschap
Piranesi	verwerkt	niet	enkel	de	tradities	van	




bel	met	 betekenis	 geladen: het	 opent	niet	
enkel	in	de	ruimte, op	de verte, maar	ook	in	
de	diepte, in	de	tijd.	De	ruïne	is	een	complex	













ken	 eveneens	 generieke	 ruïne-elementen	
als	decor.	Het	klassieke	en	pastorale	 land-
schap	in	de	traditie	van	Claude	Lorrain	tot	








zeer	 populair,	 met	 schilders	 zoals	 Marco	
Ricci,	Andrea	Locatelli,	Giuseppe	Zocchi,	en	
vooral	 Giovanni	 Paolo	 Pannini.6	 Al	 deze	
tradities	–	en	dat	geldt	ook	voor	de	collega’s	
en	 vrienden	 van	 de	 Franse	Académie	 die	
tegelijk	met	Piranesi	in	Rome	werken,	zoals	












publicaties	 hebben	 steeds	 een	 decoratief 	
karakter.	 In	 zijn	 archeologische	 studies	
gebruikt	 hij	 zeker	 ook	 verbeelding	 om	
archeologische	 evidentie	 tot	 een	 recon-
structie	te	completeren.	Maar	wanneer	hij	
ruïnes	tekent	–	de	‘evidentie’	voor	de	zaak	
die	 hij	 verdedigt	 –	 houdt	 Piranesi	 zich	
steeds,	zij	het	op	zijn	manier,	aan	de	feiten.	
Relevant	 is	 echter	 dat	 hij	 daarnaast	 een	
conventioneel	 ‘fictief ’	 nevenmotief 	 over-
neemt	uit	de	traditionele	vedute-	en	ruïne-
traditie,	 en	 dit	 inzet	 in	 zijn	 verder	 geheel	
‘waarheidsgetrouwe’	voorstellingen.	
Het belang van puin
Het	 is	 niet	 ongewoon	 dat,	 in	 Romeinse	
stadszichten	of 	landschappen,	ergens	op	de	





beeld,	 of 	 creëert	 een	 kijkpost,	 waar	 een	
figuur	kan	leunen	of 	rusten.	Uitzonderlijk	
en	karakteristiek	is	echter	hoe	Piranesi	dit	
conventionele	 motief 	 overneemt	 en	 uit-
werkt.	Het	duikt	reeds	op	in	de	Prima Parte,	
waar	de	rechterbenedenhoek	van	het	ver-






het	 verslag	 van	 zijn	 bezoek	 aan	Rome	 in	
1580,	niet	op	aarde	loopt	maar	op	de	resten	
van	 een	 lange	 geschiedenis.9	 Het	 motief 	
brengt,	 ook	 in	 vedute	 die	 geen	 ruïne	 als	
onderwerp	hebben,	de	algemene	verwijzing	
binnen	naar	iets	wat	op	elk	moment	aan	de	








stereotiepe	 puinhopen	 onderaan	 op	 de	
beeldrand	niets	gezegd.	Toch	is	het	motief 	
zeer	 belangrijk	 voor	 de	 manier	 waarop	
Piranesi	zijn	beelden	structureert.	Piranesi	











onderste	 beeldrand	 kraagt.	 De	 puinhoop	
Giambattista Piranesi
fig.	2:	Vedute di Roma, Veduta del Castello dell’acqua Felice,	Fic.	925	(Universiteitsbibliotheek	UGent)
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normaal	 stadszicht	 of 	 in	 de	 capricci	 van	
Piranesi’s	 collega’s,	 uitgenodigd	 voelt	 om	
imaginair	de	beeldruimte	binnen	te	wande-
len.	 Het	 beeld	 wordt	 onbetreedbaar	 en	
ontoegankelijk.
De rol van de staffage
Over	de	functie	en	betekenis	van	de	staffage	
in	de	architectuur-	 en	 landschapschilder-
kunst	 is	 vreemd	 genoeg	 weinig	 gepubli-
ceerd.10	 Het	 onderwerp	 wekt	 incidenteel	
interesse,	 zoals	 wanneer	 kunstenaars	
samenwerken,	 wanneer	 Rubens	 figuren	
schildert	in	landschappen	van	anderen,	of 	
wanneer	 het	 gaat	 om	 specifieke	 oeuvres	
zoals	 de	 romantisch-sublieme	 landschap-
pen	van	Caspar	David	Friedrich.	Het	gaat	




gebouwen	 aan	 te	 geven.	 Daarom	 zijn	 de	
figuurtjes	onderling	verwisselbaar.	Een	ere-
miet,	 een	wandelaar,	 een	boer	of 	 een	 sol-




fage	 bij	 Piranesi	 is	 verwonderlijk	 weinig	
geschreven,	 terwijl	men	wel	 beseft	 dat	 ze	
een	belang	heeft.11	De	eerste	biograaf 	van	
Piranesi,	Bianconi,	meldt	reeds	dat	Piranesi	
altijd	 met	 schetsboekjes	 rondliep,	 en	 op	
straat	bizarre,	haveloze	en	mismaakte	types	
zocht	om	te	tekenen.12	Anderen	menen	dat	
Piranesi	 zijn	 inspiratie	gevonden	heeft	 bij	
collega-kunstenaars:	de	Varie Figure Gobbi,	
de	Gueux	of 	de	Capricci di varie Figure	van	
Jacques	 Callot,	 de	 ongedurige	 spichtige	
monniken	 van	 Alessandro	Magnasco,	 de	
rustende	en	converserende	herders,	vrou-
wen	 en	 soldaten	 op	 en	 bij	 de	 ruïnes	 van	
Salvator	Rosa	en	Andrea	Locatelli,	de	drol-
lige	figuren	en	zelfs	‘pissertjes’	van	de	bam-
boccianti…	 Het	 zou,	 meen	 ik,	 de	 moeite	
lonen	ook	de	antieke	landschapsfresco’s	die	
Piranesi	 gekend	kan	hebben	 eens	goed	 te	
bekijken.	Het	herkennen	van	al	deze	citaten	






















wat	 voor	 de	 betrokkenen	 zelf 	 allicht	 een	







in	 de	 verte	 kijkt,	 zijn	 vertegenwoordigers	
van	de	tweede	en	de	derde	groep	traditione-
le	staffage-personages.	De	boer	hoort	bij	de	
categorie	 die	 doorgaans	 de	middengrond	







tautologische	 verhaal	 dat	 deze	 generieke	
figuren	 vertellen	 duidt	 wel	 indirect	 de	






schilderij	doet:	naar de Wereld kijken.	Het	zijn	
























bewoont	 of 	 bezoekt,	 of 	 er	 rondhangt.	De	
typering	door	Marguerite	Beau	van	de	staf-




garder	 quelque	 chose.	 […]	Hubert	Robert	
semble	avoir	été	particulièrement	observa-
teur	de	gens	qui	ne	font	rien	ou	peu,	et	s’il	
faut	 l’en	 croire,	 ils	 abondaient	 dans	 cette	








en	 vooral	 de	 ‘onderzoekers’,	 de	 scavatori,	







op	het	 eerste	 zicht,	 conventioneel	 en	niet	
bijzonder	interessant.	Maar	dat	is		bedrieg-
lijk.	Naast	deze	‘normale’	staffage	 introdu-
ceert	 Piranesi	 immers	 een	 bijzonder	 en	
geheel	eigen	type	figuurtjes,	en	dit	vooral	in	













sels	 (fig.	 2,	 3,	 5).	 De	 hypothese	 dat	 deze	
figuurtjes	de	haveloze	straatlopers	en	mis-




niet	 uit	 de	 kunsthistorische	 literatuur	 of 	
kunstkritiek,	 maar	 van	 Marguerite	
Yourcenar,	die	ze	in	haar	essay	over	Le cer-
veau noir de Piranèse	 terloops	en	zonder	er	
verder	op	in	te	gaan	‘insectachtig’	noemt.16	











bewegen	 wild	 en	 hoekig,	 en	 verstarren	
onverwacht.	Ze	dragen	schutkleuren,	wan-
neer	ze	niet	bewegen	zijn	ze	onzichtbaar.	Ze	

















rassend,	 omdat	 iedereen	 het	 werk	 van	
Piranesi	eerst	leert	kennen	via	reproducties.	
Die	reproducties	verkleinen	bijna	altijd	het	
beeld,	waardoor	 de	 figuurtjes	 krachteloze	
details	worden.	De	vermelding	van	de	reële	
afmetingen	van	de	prenten	in	een	bijschrift	
kan	 dit	 effect	 nooit	 corrigeren.	Wanneer	
men	de	boeken	of 	prenten	in	werkelijkheid	
ziet,	 beseft	men	 pas	 goed	hoe	 indrukwek-
kend	groot	de	meeste	van	de	prenten	en	boe-
Giambattista Piranesi
fig.	3:	Antichità d’Albano, Rovino d’antico edifizio nella Villa Barberina presso Castel Gandolfo,	Fic.	585,	detail
(Universiteitsbibliotheek	UGent)
Giambattista Piranesi
fig.	2:	Vedute di Roma, Veduta del Castello dell’Acqua Felice,	Fic.	925,	detail	(Universiteitsbibliotheek	UGent)
Giambattista Piranesi
fig.	4:	Carceri d’Invenzione, Carcere VIII (2e	staat),	Fic.	117,	detail	(Universiteitsbibliotheek	UGent)
Giambattista Piranesi
fig.	5:	Descrizione dell’ emissario del Lago Albano, Prospettiva dello stesso Delubro,	Fic.	553,	detail	
(Universiteitsbibliotheek	UGent)
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Giambattista Piranesi
fig.	6:	Vedute di Roma, Altra veduta del Tempio della Sibilla in Tivoli,	Fic.	934	(Universiteitsbibliotheek	UGent)
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ken	zijn.	Tegelijk	is	het	zo	dat	men	de	prenten	
van	nabij	moet	bekijken:	ze	hebben	immers	
allemaal	 relatief 	 klein	 gezette	 titels	 en	
onderschriften.	Wanneer	men	de	prenten	zo	
in	werkelijkheid	bekijkt,	vult	het	beeld	bijna	
het	 hele	 gezichtsveld.	Men	 kijkt	 dan	 niet	


















tekening	 steeds	 meer	 spastische	 figuren	
naar	voor	die	men	eerst	niet	had	opgemerkt.	
Piranesi	 gebruikt	 zijn	 ras	 van	 mensver-
schrikkers	voornamelijk	in	de	zuivere	ruïne-
vedute,	maar	mengt	ze	 in	de	andere	stads-
vedute	 ook	 onder	 de	 ‘normale’	 bevolking.	
Daarbij	geven	ze	iets	van	hun	vreemde	uit-
zicht	en	bizarre	houding	door	aan	de	con-






dikwijls	 stukken	 van	 bas-reliëfs	 of 	 van	
sculpturen	tussen	het	puin.	Daar	waar	een	
schilder	als	 Locatelli	 ook	wel	 durft	 spelen	
met	de	gelijkenis	tussen	een	personage,	zijn	
schaduw,	 en	 de	 sculptuur	 die	 hij	 onder-














































beschouwer	 levert.	 De mensverschrikkers 
lopen in de weg.	Ze	belemmeren	de	gemakke-
lijke	 toegang	 en	 de	 identificatie	 met	 het	




De Tempel van Tivoli
Mijn	argument	kan	geïllustreerd	worden	met	
tientallen	zeer	overtuigende	voorbeelden.	Ik	




ste	 iconen	 van	 de	 antieke	 cultuur	 in	 de	
geschiedenis	van	de	schilderkunst	en	de	archi-
tectuur:	de	kleine,	lieflijke	ronde	tempel	met	
colonnade	 op	 de	 acropolis	 van	 Tivoli,	 nu	
bekend	als	de	‘Tempel	van	Vesta’,	maar	door	
Piranesi	 en	 tijdgenoten	 beschouwd	 als	 de	
‘Tempel	van	de	Sybille’,	getekend	en	geschil-
derd	door	zowat	elke	architect	en	kunstenaar	







voor	 Bramante’s	Tiempietto	 en	 voor	 talloze	
tuinpaviljoenen	en	pseudoruïnes	in	de	18de	
en	19de-eeuwse	landschapsparken…
	 Piranesi	heeft	 de	 tempel	 enkel	 getekend	
voor	zijn	Vedute di Roma,	maar	dan	wel	drie-



























en	 rechts	 de	 colonnade.	 Voor	 deze	 prent	
heeft	Piranesi	echter	een	laag	gezichtspunt	
gekozen,	 op	 de	 helling	 onder	 de	 tempel,	
waardoor	de	 tempel	 zelf 	naar	de	bovenste	





tekent	 niet	 een	 stemmige	 veduta	 van	 een	





groeid	 met	 knoestige,	 harige,	 afgebroken	
boomstammen	die	zelf 	versteend	lijken,	en	
waar	 vreemde	 figuren	 uit	 tevoorschijn	












ne	 personages	 zijn	 zeker,	 zoals	 Focillon	
schreef 	 in	 zijn	 belangrijke	 biografie	 van	
Piranesi,	‘les	auxiliaires	de	la	pensée	du	gra-
veur’,	maar	ze	dienen	niet	als	aanwijzingen	














‘…le secret de ces grandes tristesses 
solennelles…’22
De	wereld,	de	ruimte,	en	de	tijd	zijn,	zoals	













niet	 uitgedrukt	met	 adequate	 concepten,	





en,	 vervangen,	 groeien…	 De	 ruimte	 is	
wezenlijk	de	bedding:	dat	wat	onder	al	dat	











zich	 daar	 hebben	 afgespeeld	 aan	 elkaar	
gekoekt,	tot	een	‘massa’,	tot	grond.	Daarom	
kan	men	in	Rome	nooit	meer	bij	het	begin	
beginnen.	 Er	 is	 geen	 aarde,	 geen	 natuur	
meer	om	van	te	vertrekken.	De	grond	is	er	
van	 puin	 gemaakt,	 en	 de	 bomen	 groeien	
bovenop	de	stenen.	Dit	schouwspel	noopt	in	
de	klassieke	ruïnetraditie,	van	Du	Bellay’s	
Les Antiquitez de Rome over	Diderots	 inter-











	 Piranesi’s	 beelden	 van	 Rome	 vertellen	
geen	verhaal,	en	ze	tonen	méér	dan	andere	
beelden	 de	 tijd	 als	 massa.	Maar	 Piranesi	
toont	tegelijk	die	dichte	massa	in	een teveel 
aan plaats.	‘L’oeuvre	de	Piranesi	est	pareil	à	
une	 ville	 étrange,	 plus	 vaste	 que	Rome	 à	
laquelle	 il	 ne	 se	 limite	 pas…’24	De	 ruimte	
waarbinnen	de	plekken	van	Rome	verschij-
nen	is	een	oneindige	ruimte,	een	ruimte	die	
zelfs	 die	 opgehoopte	 tijd	 niet	 kan	 vullen.	
Apeiron:	 ‘oneindig’,	maar	ook:	‘zonder	uit-
gang’.	Het	universum	van	Piranesi	heeft,	zo	
begrepen,	 de	 structuur	 van	 zijn	 Carceri	
–	van	een	universum	zonder	‘toneel’,	zoals	
Focillon	 opmerkt,	 een	 oneindige	 ruimte	




de	 unheimlichkeit	 die	 ze	 oproepen	 is	 ons	
onrustwekkend	 vertrouwd.	We	 begrijpen	
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Dit artikel is gebaseerd op een lezing gehou-
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